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Outline
• H i s t o r y  o f  t h e  h i s t o r y  o f  O A I -P M H
• ( T r a d i t i o n a l )  p u b l i c  s e r v i c e p r o v i d e r s  n o t  p r e s e n t  f o r  t h i s  m e e t i n g
• W h y  t h e  O A I -P M H  i s  n o t  i m p o r t a n t
• D e f i n i n g  t h e  O A I -P M H  d a t a  m o d e l
• A b u s i n g  t h e  O A I -P M H  d a t a  m o d e l
• C u r r e n t  a n d  n e a r l y -c u r r e n t  i n t e r e s t i n g  s e r v i c e s
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Shift of Topics
• F r o m  t h e  p r o t o c o l  i t s e l f ,  s u p p o r t i n g  &  d e b u g g i n g  t o o l s  a n d  h o w  t o  r e t r o f i t  ( e x i s t i n g )  D L s …
• … t o  b u i l d i n g  ( n e w )  s e r v i c e s  t h a t  u s e  t h e  O A I -P M H  a s  a  c o r e  t e c h n o l o g y  a n d  r e p o r t i n g  o n  t h e i r  i m p a c t  t o  t h e  i n s t i t u t i o n / c o m m u n i t y
NTRS
• h t t p : / / n t r s . n a s a . g o v /
• m e t a d a t a  h a r v e s t i n g  
r e p l a c e m e n t  f o r  
h t t p : / / t e c h r e p o r t s . l a r c .
n a s a . g o v / c g i -b i n / N T R S  
– p r e v i o u s  N T R S  w a s  b a s e d  
o n  d i s t r i b u t e d  s e a r c h i n g
– h i e r a r c h i c a l  h a r v e s t i n g
• ( n i g h )  p u b l i c l y  a v a i l a b l e
Arc
• h t t p : / / a r c . c s . o d u . e d u /
• h a r v e s t s  a l l  k n o w n  
a r c h i v e s
• f i r s t  e n d -u s e r  s e r v i c e  
p r o v i d e r
• s o u r c e  a v a i l a b l e  
t h r o u g h  S o u r c e F o r g e
• h i e r a r c h i c a l  h a r v e s t i n g
NCSTRL
• h t t p : / / w w w . n c s t r l . o r g /
• m e t a d a t a  h a r v e s t i n g  
r e p l a c e m e n t  f o r  
D i e n s t -b a s e d  N C S T R L
• b a s e d  o n  A r c
• c o m p u t e r  s c i e n c e  
m e t a d a t a
Archon
• h t t p : / / a r c h o n . c s . o d u . e d u /
• p h y s i c s  m e t a d a t a
• b a s e d  o n  A r c
• f e a t u r e s :
– c i t a t i o n  i n d e x i n g
– e q u a t i o n -b a s e d  
s e a r c h i n g
Torii
• h t t p : / / t o r i i . s i s s a . i t /
• p h y s i c s  m e t a d a t a
• f e a t u r e s
– p e r s o n a l i z a t i o n
– r e c o m m e n d a t i o n s
– W A P  a c c e s s
iCite
• h t t p : / / i c i t e . s i s s a . i t /
• p h y s i c s  m e t a d a t a
• f e a t u r e s
– c i t a t i o n  b a s e d  
a c c e s s  t o  a r X i v  
m e t a d a t a  
my.OAI
• h t t p : / / w w w . m y o a i . c o m /
• c o v e r s  a l l  r e g i s t e r e d  
m e t a d a t a
• f e a t u r e s
– r e s u l t  s e t s
– p e r s o n a l i z a t i o n
– m a n y  o t h e r  a d v a n c e d  
f e a t u r e s
Cyclades
• h t t p : / / w w w . e r c i m . o r g / c y c l a d e s
• s c i e n t i f i c  m e t a d a t a
• f e a t u r e s
– p e r s o n a l i z a t i o n
– r e c o m m e n d a t i o n s
– c o l l a b o r a t i o n
• s t a t u s ?
citebase
• h t t p : / / c i t e b a s e . e p r i n t s . o r g /
• a r X i v  m e t a d a t a
• c i t a t i o n  b a s e d  
i n d e x i n g ,  r e p o r t i n g
OAIster
• h t t p : / / o a i s t e r . u m d l . u m i c h . e d u /
• h a r v e s t s  a l l  k n o w n  
a r c h i v e s
Public Knowledge Project
• h t t p : / / w w w . p k p . u b c . c a / h a r v e s t e r /
• d o m a i n -s p e c i f i c  f i l t e r i n g  o f  h a r v e s t e d  m e t a d a t a  ( ? )
Perseus
• h t t p : / / w w w . p e r s e u s . t u f t s . e d u /
• t h e y  c l a i m  t o  
h a r v e s t  a l l  D P s ,  b u t  
o n l y  h u m a n i t i e s  
r e l a t e d  D P s  a p p e a r  
i n  t h e  p u l l  d o w n  
m e n u
Service Providers
• I t  i s  c l e a r  t h a t  S P s  a r e  p r o l i f e r a t i n g ,  d e s p i t e  ( b e c a u s e  o f ? )  t h e  i n h e r e n t  b i a s  t o w a r d  D P s  i n  t h e  p r o t o c o l
– e a s y  t o  b e  a  D P  ->  m a n y  D P s  ->  S P s  e v e n t u a l l y  e m e r g e
– h a r d  t o  b e  a  D P  ->  S P s  s t a r v e
– c u r r e n t l y  5 x  D P s  m o r e  t h a n  S P s
• S P s  a r e  b e g i n n i n g  t o  o f f e r  i n c r e a s i n g l y  s o p h i s t i c a t e d  s e r v i c e s
– c o m p e t i t i v e  m a r k e t  o r i g i n a l l y  e n v i s i o n e d  f o r  S P s  i s  e m e r g i n g
Why The OAI-P M H  
i s  N OT Im p o r t a n t
• U s e r s  d o n ’ t  c a r e
• O A I -P M H  i s  m i d d l e w a r e
– i f  d o n e  r i g h t ,  t h e  u n i n t e r e s t e d  u s e r  s h o u l d  n e v e r  h a v e  t o  k n o w
• U s i n g  t h e  O A I -P M H  d o e s  n o t  i n s u r e  a  g o o d  S P
• O A I -P M H  i s  (or is becoming) H T T P  f o r  D L s
– f e w  p e o p l e  g e t  e x c i t e d  a b o u t  h t t p  n o w
• h t t p  &  O A I -P M H  a r e  c o r e  t e c h n o l o g i e s  w h o s e  p r e s e n c e  i s  n o w  a s s u m e d
Other Uses For the OAI-P M H
• A s s u m p t i o n s :
– T r a d i t i o n a l  D L s  /  S P s  w i l l  c o n t i n u e  o n  t h e i r  p r e s e n t  p a t h  o f  i n c r e a s i n g  s o p h i s t i c a t i o n
• c i t a t i o n  i n d e x i n g ,  s e a r c h  r e s u l t s  v i z ,  p e r s o n a l i z a t i o n ,  r e c o m m e n d a t i o n s ,  s u b j e c t -b a s e d  f i l t e r i n g ,  e t c .
– g r o w t h  r a t e s  r e m a i n  t h e  s a m e  ( 5 x  D P s  a s  S P s )
• P r e m i s e :  OAI-P M H  i s  a p p l i c a b l e  t o  a n y  s c e n a r i o  t h a t  n e e d s  t o  u p d a t e  /  s y n c h r o n i z e  d i s t r i b u t e d  s t a t e
– F u t u r e  o p p o r t u n i t i e s  a r e  p o s s i b l e  b y  c r e a t i v e l y  i n t e r p r e t i n g  t h e  O A I -P M H  d a t a  m o d e l
resource
a l l  a v a i l a b l e m et a d a t a  
a b out  David i t em
Dublin Core
m et a d a t a  
M A R C
m et a d a t a  
S P E CT R U M
m et a d a t a  record s
it e m  =  ide n t if ie r
r e c o r d =  ide n t if ie r  +  m e t adat a f o r m at  +  dat e s t am p
s e t -m e m b e r s h ip  is  
it e m -l e ve l  p r o p e r t y
OAI-P M H  D a t a  M o d e l
Typical Values
• r e p o s i t o r y
– c o l l e c t i o n  o f  p u b l i c a t i o n s
• r e s o u r c e
– s c h o l a r l y  p u b l i c a t i o n
• i t e m
– a l l  m e t a d a t a  ( D C  +  M A R C )
• r e c o r d
– a  s i n g l e  m e t a d a t a  f o r m a t
• d a t e s t a m p
– l a s t  u p d a t e  /  a d d i t i o n  o f  a  r e c o r d
• m e t a d a t a  f o r m a t
– b i b l i o g r a p h i c  m e t a d a t a  f o r m a t
• s e t
– o r i g i n a t i n g  i n s t i t u t i o n  o r  s u b j e c t  c a t e g o r i e s
Repositories…
• S t r e t c h i n g  t h e  i d e a  o f  a  r e p o s i t o r y  a  b i t :
– c o n t e x t u a l l y  s e n s i t i v e  r e p o s i t o r i e s
• “ p e r s o n a l i z a t i o n  f o r  h a r v e s t e r s ”
• c o m m u n i c a t i o n  b e t w e e n  s t r a n g e r s ,  o r  c o m m u n i c a t i o n  
b e t w e e n  f r i e n d s ?
– O A I -P M H  f o r  i n d i v i d u a l  c o m p l e x  o b j e c t s ?
• O A I -P M H  w i t h o u t  M y S Q L ? !
– F e d o r a ,  M u l t i -v a l e n t  d o c u m e n t s ,  b u c k e t s
– t a r ,  j a r ,  z i p ,  e t c .  f i l e s
Resource
• W h a t  i f  r e s o u r c e  w e r e :
– c o m p u t e r  s y s t e m  s t a t u s
• u p t i m e ,  w h o ,  w ,  d f ,  p s ,  e t c .
– o r  g e n e r a l i z e d  “ s y s t e m ”  s t a t u s
• e . g . ,  s p o r t s  l e a g u e  s t a n d i n g s
– p e o p l e
• p e r s o n n e l  d a t a b a s e s
• a u t h o r i t y  f i l e s  f o r  a u t h o r s
Item
• W h a t  i f  i t e m  w e r e :
– s o f t w a r e  
• u n i o n  o f  v e r s i o n s  +  f o r m a t s  
– a l l  f o r m s  o f  m e t a d a t a  
• a d m i n i s t r a t i v e  +  s t r u c t u r a l
• c i t a t i o n s ,  a n n o t a t i o n s ,  r e v i e w s ,  e t c .
– d a t a  
• e . g . , n e w s f e e d s  a n d  o t h e r  X M L  e x p r e s s i b l e  c o n t e n t
– m e t a d a t a P r e f i x e s  o r  s e t s  c o u l d  b e  d e f i n e d  t o  b e  
d i f f e r e n t  v e r s i o n s
Record
• W h a t  i f  r e c o r d  w e r e :
– s p e c i f i c  s o f t w a r e  i n s t a n t i a t i o n s  /  u p d a t e s
– a c c e s s  /  r e t r i e v a l  l o g s  f o r  D L s  ( o r  c o m p u t e r  
s y s t e m s )
– p u s h  /  p u l l  m o d e l  i n v e r s i o n
• p u t  a  h a r v e s t e r  o n  t h e  c l i e n t  b e h i n d  a  f i r e w a l l ,  t h e  
c l i e n t  c o n t a c t s  a  D P  a n d  r e c e i v e s  “ i n s t r u c t i o n s ”  o n  
h o w  t o  s u b m i t  t h e  d e s i r e d  d o c u m e n t  ( e . g . ,  s e n d  e m a i l  
t o  a  s p e c i f i e d  a d d r e s s )
Datestamp
• s e m a n t i c s  o f  d a t e s t a m p  a r e  s t r o n g l y  i n f l u e n c e d  b y  t h e  c h o i c e  o f  r e s o u r c e  /  i t e m  /  r e c o r d  /  m e t a d a t a P r e f i x ,  b u t  i t  c o u l d  b e  u s e d  t o :
– s i g n i f y  c h a n g e  o f  s e t  m e m b e r s h i p  ( e . g . ,  w o r k f l o w :  i t e m  m o v e s  f r o m  “ s u b m i t t e d ”  t o  “ a p p r o v e d ” )
– c h a n g e  d a t e s t a m p  t o  r e f l e c t  a c c e s s  t o  t h e  D P
• e . g . ,  i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  m e t a d a t a P r e f i x e s  o f  “ a c c e s s e d ”  o r  “ m i r r o r e d ”
metadataPrefix
• w h a t  i f  m e t a d a t a P r e f i x  w e r e :
– i n s t r u c t i o n s  f o r  e x t r a c t i n g  /  a r c h i v i n g  /  s c r a p i n g  t h e  r e s o u r c e
• v e r b = L i s t R e c o r d s & m e t a d a t a P r e f i x = e x t r a c t _ T I F F s
– c o d e  f r a g m e n t s  t o  r u n  l o c a l l y
• ( h a r v e s t e d  f r o m  a  t r u s t e d  s o u r c e ! )
– X S L T  f o r  o t h e r  m e t a d a t a P r e f i x e s
• b r a n d i n g  c o n t a i n e r  i s  a t  t h e  r e p o s i t o r y -l e v e l ,  t h i s  c o u l d  b e  r e c o r d - o r  i t e m -l e v e l
Set
• s e t s  a r e  a l r e a d y  u s e d  f o r  t u n n e l i n g  O A I -P M H  e x t e n s i o n s  ( s e e  S u l e m a n  &  F o x ,  D -L i b  7 ( 1 2 ) )
• o t h e r  u s e s :
– i n  a g g r e g a t o r s ,  a u t o m a t i c a l l y  c r e a t e  1  s e t  p e r  b a s e U R L
– h a v e  “ h i d d e n ”  s e t s  ( o r  m e t a d a t a P r e f i x )  t h a t  h a v e  a d m i n i s t r a t i v e  o r  c o m m u n i t y -s p e c i f i c  v a l u e s  ( o r  t r i g g e r s )
• s e t = a c c e s s e d > 1 0 0 0 & f r o m = 2 0 0 1 -0 1 -0 1
• s e t = h a r v e s t M e W i t h T h e s e A R G S & u n t i l = 2 0 0 2 -0 5 -
0 5 & m e t a d a t a P r e f i x = o a i _ m a r c
Interesting Services
• D P 9
– g a t e w a y  t o  e x p o s e  r e p o s i t o r y  c o n t e n t s  i n  H T M L  s u i t a b l e  f o r  w e b  c r a w l e r s
• C e l e s t i a l
– O A I  “ c a c h e ” ,  a l s o  1 . 1  ->  2 . 0  c o n v e r t e r
• S t a t i c  ( m i n i -)  r e p o s i t o r i e s
– X M L  f i l e s ,  b a s e d  o n  O L A C  w o r k
• O p e n U R L  m e t a d a t a  f o r m a t  r e g i s t r i e s
– r e c o r d  =  m e t a d a t a  f o r m a t
DP9 Architecture
see Liu et al., JCDL 2002; http://dlib.cs.odu.edu/dp9
Slide from Liu
DP9 Formatting
• F o r m a t  o f  U R L s
– h t t p : / / a r c . c s . o d u . e d u : 8 0 8 0 / d p 9 / g e t r e c o r d . j s p ? i d e n t i f i e r = o a i : N A C A : 1 9 1 7 : n a c a -
r e p o r t -1 0  & p r e f i x = o a i _ d c
– h t t p : / / a r c . c s . o d u . e d u : 8 0 8 0 / d p 9 / g e t r e c o r d / o a i _ d c / o a i : N A C A : 1 9 1 7 : n a c a -r e p o r t -1 0
• H T M L  M e t a  t a g s
– S o m e  c r a w l e r s  ( s u c h  a s  I n k t o m i )  u s e  t h e  H T M L  m e t a  t a g s  t o  i n d e x  a  W e b  p a g e s ;  D P 9  a l s o  m a p s  D u b l i n  C o r e  m e t a d a t a  t o  c o r r e s p o n d i n g  H T M L  m e t a  t a g s .
– F o r  p a g e s  t h a t  a r e  d e s i g n e d  e x c l u s i v e l y  f o r  r o b o t s  n a v i g a t i o n ,  a  n o i n d e x  r o b o t s  m e t a  t a g  i s  u s e d  
– X-F O R W A R D E D -F O R  h e a d e r  t o  d i s t i n g u i s h  b e t w e e n  d i f f e r e n t  u s e r s  c o m i n g  i n  v i a  a  p r o x y
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Celestial
• D e v e l o p e d  b y  B r o d y  @  S o u t h a m p t o n
– h t t p : / / c e l e s t i a l . e p r i n t s . o r g /
– d e s i g n e d  t o  c o m p l e m e n t  D P 9
– s e e  L i u ,  B r o d y ,  e t  a l . ,  D -L i b  M a g a z i n e  8 ( 1 1 )
• W h e r e  D P 9  i s  a  n o n -c a c h i n g  p r o x y ,  C e l e s t i a l  c a c h e s  t h e  m e t a d a t a  r e c o r d s
– c a n  o f f -l o a d  w o r k  f r o m  i n d i v i d u a l  a r c h i v e s ,  h i g h e r  a v a i l a b i l i t y
– c a n  h a r v e s t  1 . 1 ,  2 . 0 ;  e x p o r t s  i n  2 . 0
“Static” Repositories
• P r e m i s e :  a  r e p o s i t o r y  d o e s  n o t w i s h  t o  h a v e  a n  e x e c u t i n g  p r o g r a m  o n  i t s  s i t e ,  s o  i t  h a s  a  “ s t a t i c ”  X M L  f i l e  w i t h  s o m e  o f  t h e  O A I -P M H  r e s p o n s e s  i n  p l a c e
– D e s i g n  s t i l l  b e i n g  d i s c u s s e d
• a c c e s s e d  t h r o u g h  a  p r o x y
• c o u l d  b e  a  l o w  f u n c t i o n a l i t y  n o d e ,  o r  t h e  X M L  f i l e  c o u l d  b e  p r o d u c e d  b y  a  p r o c e s s  a n d  m o v e d  o u t s i d e  a  f i r e w a l l
• B a s e d  o n  O L A C  w o r k  b y  B i r d  &  S i m o n s
– h t t p : / / w w w . l a n g u a g e -a r c h i v e s . o r g /
• R e g i s t r y  o f  m e t a d a t a  f o r m a t s  f o r  
O p e n U R L
– h t t p : / / w w w . s f x i t . c o m / o p e n u r l /
– h t t p : / / l i b -w w w . l a n l . g o v / ~ h e r b e r t v / p a p e r s / i c p p 0 2 -d r a f t . p d f
OpenURL Metadata Registry
registrars
XML Schema
U R L1
XML Schema
U R L2
XML Schema
U R Ln
G o al :
• i n f o r m l i n k i n g  s er v er s  r e Schema
• eas e o f  ad mi n  f o r  al l  p ar t i es  i n v o l v ed
• l i mi t  hu man  o v er head
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registrars
XML Schema
U R L1
XML Schema
U R L2
XML Schema
U R Ln
regist rat io n
c en tral
rep o sito ry
r
e
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R egist ry :
• schemaLo cat io n
• regist rat io n  d at e
• mirro r o f  Schema
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registrars
XML Schema
U R L1
XML Schema
U R L2
XML Schema
U R Ln
regist rat ion
c en tral
rep o sito ry
r
e
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i
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.
p ollin g
P
o
l
lPoll:• f et ch schema at  schemaLocat ion
• log f ailu re/ su ccess
• comp are f et ched  Schema w it h mirror
• chan ged  = >  rep lace mirror
• remov ed  = >  d eregist ered
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registrars
XML Schema
U R L1
XML Schema
U R L2
XML Schema
U R Ln
regist rat ion
p ollin g
c en tral
rep o sito ry
O
A
I
-
P
M
H
P
o
l
l
r
e
g
i
s
.
OAI rep o:
• record -id s =  schemaLocat ion
• oai_ d c record  :  
• regist rat ion  in f o
• ( d e) regist rat ion  d at est amp
• x si record  :  
• mirror schema
• schema u p d at e d at est amp
• p oll record  :  
• p rocess in f o
• recen t  p oll d at est amp
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linking
s e r v e r s r e gis t r a r s
XML Schema
U R L1
XML Schema
U R L2
XML Schema
U R Ln
regist rat ion
p ollin g
OAI-PMH harv est in g
c e nt r a l
r e p o s it o r y
O
A
I
-
P
M
H
P
o
l
l
r
e
g
i
s
.
u s e r
s e r v ic e
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Conclusions
• D P s  c o n t i n u e  t o  p r o l i f e r a t e
– a n d  s p a w n  S P s !
• S P s  a r e  /  a r e  b e c o m i n g  a c o m p e t i t i v e  m a r k e t
– e . g . ,  a t  l e a s t  1 0  d i f f e r e n t  i n t e r f a c e s  t o  a r X i v  m e t a d a t a
– g r o w i n g  s o p h i s t i c a t i o n  o f  s e r v i c e s
– d i f f e r e n t i a t i o n  o f  S P s  w i l l  b e  o n  f e a t u r e s  t h a t  h a v e  l i t t l e  t o  n o t h i n g  t o  d o  w i t h  O A I -P M H
Conclusions
• P r o t o c o l  /  t r a n s p o r t  g a t e w a y s
– D i e n s t  < ->  O A I
• D O G ,  h t t p : / / w w w . c s . o d u . e d u / ~ t h a r r i s o / D O G /
– Z 3 9 . 5 0
• Z M A R C O  ( U I U C )
– S O A P
• p r o t o t y p e s  @  V T  ( S u l e m a n )  &  O D U  ( Z u b a i r )
– W e b D A V / D A S L
• r e s u r r e c t  D A S L ?
OAI-P M H  W i l l  H a v e  Ar r i v e d  W h e n :
• g e n e r a l  w e b  r o b o t s  i s s u e  O A I -P M H  v e r b s
– … D P 9  w i l l  n o  l o n g e r  b e  n e e d e d
– r e q u i r e s  s h i f t  i n  “ c o n t r o l ” :  h a r v e s t e r  o r  r e p o s i t o r y ?
• m o d _ o a i  i s  d e v e l o p e d  a n d  i s  i n c l u d e d  i n  t h e  d e f a u l t  A p a c h e c o n f i g u r a t i o n
• O A I -P M H  f a d e s  i n t o  t h e  b a c k g r o u n d
– s i m i l a r  t o  T C P / I P ,  h t t p ,  X M L ,  e t c .
– n e x t  y e a r ’ s  w o r k s h o p  i s  o n  O p e n U R L
